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Sonar Tribal wakili Sarawak e final DiGK4C 
I K( Kumpulan Sonar 
Tribal yang dianggotai tiga pe- 
lajar Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Samarahan akan mewa- 
kilt Sarawak ke pertandingan akhir 
'DiGi Challenge for Change (C4C)' 
2011 anjuran DiGi di Kuala Lumpur 
pada 21 dan `22 Mac ini. 
Sonar Tribal melayakkan dirt ke 
pertandingan itu selepas dinobat 
kan sebagai juara pertandingan 
'DiGi Challenge for Change (('4C)' 
2011 peringkat Zon Sarawak. baru 
baru int. 
Tahun ini, pertandingan itu mem 
beri peluang kepada peserta untuk 
tnenjad i 'technopreneu rs' yang akan 
memanfaatkan masyarakat meng 
gunakan teknologi mobile dan in- 
ternet 
Ekuran kemenangan itu. baru- 
haru ini Sonar Tribal melancarkan 
EP pertama mereka ixwrtajuk First 
F'ptacxle dt llewcut Scrbagutta, Stu 
dent Pavillion. UNIMAS. 
Album itu dilancarkan oleh Tim 
balan Naib Canselor Hal Ehw"al 
Pelajar dan Alumni 1'NIMAS, Prl, t 
Mohd Fadzil Abdul ltahman dan 
disaksikan oleh Dekan Fakulti ho 
juruteraan. Prof 1)r Wan Hashun 
Wan lbrahim. 
Turut hadir w"akil I)i(; i Telecom 
nuutications Sdn Bhd, diketuai Ket;: a 
1)iGi Bahagian Sarawak, 1#nnny Wv,. 
pensyarah dan pelajar UtiIM: 1S 
serta penduduk Kampung Sebavor. 
Samarahan. 
First Episode adalah sebahagi: tn 
daripada aktiviti kumpulan itu 
untuk mempromosikan muzik tnh: i; 
serta nletnberi manfaat kepada ma 
syarakat dan bukan berasaskan ke 
untungan semata-mata. 
Berucap di majlis itu Prof Mohd 
Fadzil gembira melihat kemajuan 
yang dicapai Sonar Tribal yang ditu 
buhkan hanva lima bulan lalu. 
Beliau berkata, sekalipun UNIMAS 
adalah institusi pengajian tinggi, 
UNIMAS tidak hanya mementingkan 
keconterlangan akademik txlajar 
I er. BfNItAMANUN 
-- 
KUMPULAN Sonar Tribal ketika membuat p. rsembahan sampans pelancaran EP merska dl UNIMAS baru baru inl. 
ýeºnata mata. nlalah Juýa nlenl'ý' 
diakan 'platform' untuk mengasah 
kemahiran insaniah kepada lx'lajar 
termasuk kemahiran tx'rkoºnunika 
si. keusahawanan dan t>nrinteraksi 
dengan kurnpul: t prufctiiomal "orta 
scnmci lapicua mascaraka 
Scmrntara itna, fia tua humpulnn 
Sonar 'I'ribal. Adrucc Izzul I'ahnal, 
22. lerkata behau ters: maa \iuh: um 
mad Hsifizi Asnnani dan Ntuhammad 
Sufyan hamarol 'l. aman, yang kcs. 
('nntnnya Ix-lajar tahunakhtr hakullt 
Krjuruterann serta F'akulti F: komnni 
dan I'erniag, mn, mrmpunyni minnt 
dal; utt bldnnt; müzik yang im-n 
jadt Iem: mgkin dalam mrmprºrm-t 
nwrik tribal Sarawak 
